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Ʉɨɫɬɢɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 453 ɝɪɭɩɩɵ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɄɉɎɍ ɝȿɥɚɛɭɝɚ
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ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɕɃ ɋɌɂɅɖ ©ȽɈɌɂɄȺª ɂ ȿȽɈ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ
ARCHITECTURAL GOTHIC STYLE AND ITS FEATURES
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ©ɝɨɬɢɤɚª ȼ
ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɋɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɨɬɢɤɚ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
Abstract. The article is devoted to the analyses of development of architectural gothic style. The
question of features of gothic style in architecture is considered in the article. The architecture of gothic
style of Russia and the European countries is compared and analyzed. Outstanding characteristics of
manifestation gothic style in native architectural constructions are given in this article.
Index terms: gothic, gothic style, architecture, gothic style of architecture
Ƚɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ – ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɪɟɥɨɦɭ ɢ ɩɨɡɞɧɟɦɭ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɸ ɫ XI- XII ɩɨ ɤɨɧɟɰ XV - ɧɚɱɚɥɨ
XVI ɜɟɤɚ ȼɩɟɪɜɵɟ ɬɟɪɦɢɧ ©ɝɨɬɢɤɚª ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɥɸɞɢ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ
ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɟ ɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ
Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɲɟɥ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɪɨɦɚɧɫɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ
ɜɵɬɟɫɧɹɹ ɟɝɨ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧ ©ɝɨɬɢɤɚª ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɗɬɨɬ ɫɬɢɥɶ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ©ɭɫɬɪɚɲɚɸɳɟ
ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣª
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɟɳɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XII ɜ ȼ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɪɚɧɧɸɸ (2-ɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XII ɜ í 1-ɚɹ ɱɟɬɜɟɪɬɶ XIII ɜ
ɡɪɟɥɭɸ ɜɵɫɨɤɭɸ (2-ɚɹ ɱɟɬɜɟɪɬɶ XIII ɜ – XIV ɜ ɢ ɩɨɡɞɧɸɸ (XIV ɜ í XV ɜ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ©ɩɥɚɦɟɧɟɸɳɭɸª ɝɨɬɢɤɭ [3, ɫ 7]. Ƚɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɜ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɝɞɟ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨɜɚɥɚ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ Ɉɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɥɨ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɵ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ Ƚɨɬɢɤɚ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɤɭɥɶɬɨɜɨɣ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɚ ɫ ɜɟɱɧɨɫɬɶɸ ɫ
©ɜɵɫɲɢɦɢª ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɜ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɫɨɛɨɪɨɜ ɰɟɪɤɜɟɣ ɯɪɚɦɨɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɨɦɚɧɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɝɞɟ ɬɨɥɫɬɵɟ ɦɚɫɫɢɜɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɵɟ ɚɪɤɢ ɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɨɤɧɚ ɞɥɹ ɝɨɬɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɟ ɜɜɟɪɯɭ ɚɪɤɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢ
ɬɨɧɤɢɟ ɭɡɤɢɟ ɛɚɲɧɢ ɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɟ ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɨɤɧɚ ɢ ɛɨɝɚɬɨ
ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɫ ɪɟɡɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɜɢɦɩɟɪɝɢ ɚɪɯɢɜɨɥɶɬɵ ɢ ɬɢɦɩɚɧɵ ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɋɨɛɨɪ ɡɚɧɢɦɚɥ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɝɨɬɢɤɢ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɧɚɢɜɵɫɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɢɧɬɟɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɇɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɟ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɫɨɛɨɪɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢɡɦ ɫɜɨɞɨɜ ɢ ɛɚɲɟɧ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɪɢɬɦɚɦ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ ɜɢɬɪɚɠɟɣ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɧɚ ɜɟɪɭɸɳɢɯ
ɫɢɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ í ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦ ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ©ɝɨɬɢɤɚª ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
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ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚɫɦɟɲɥɢɜɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɞɭɦɚɥɚ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɧɟɫɫɚɧɫɚ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɫɟɜɟɪɧɟɟ Ⱥɥɶɩ ȼɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
«style ogivat» ɫɬɢɥɶ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɣ
ɉɟɪɜɵɦ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɋɟɧ-
Ⱦɟɧɢ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ 1140-1144 ɝ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɛɚɬɚ ɋɭɝɟɪɢɹ ȿɝɨ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɟɪɜɵɦ
ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ©ɤɪɟɫɬɧɵɦ ɨɬɰɨɦª ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɉɪɢ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɟ ɰɟɪɤɜɢ ɛɵɥɢ ɭɛɪɚɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɨɩɨɪɵ ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɛɨɥɟɟ ɝɪɚɰɢɨɡɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɨɦɚɧɫɤɢɦɢ ©ɤɪɟɩɨɫɬɹɦɢ Ȼɨɝɚª
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɚɹ ɚɪɤɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɥɨɠɧɚɹ ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɪ ɢ ɪɟɛɪɢɫɬɵɣ ɫɜɨɞ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɫɜɨɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɋɜɨɞ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɟɧɵ Ɍɟɩɟɪɶ ɚɪɤɢ ɢ ɧɟɪɜɸɪɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɫɬɨɜɨɝɨ ɫɜɨɞɚ ɧɚ
ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɬɨɥɛɵ ɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɪɚɫɩɨɪ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɪɤɛɭɬɚɧɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɚɦɢ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɢɦɢ ɢ
ɫɬɟɧɵ Ɉɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɫɬɭɸ ɥɟɝɤɭɸ ©ɨɛɨɥɨɱɤɭª Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɜɥɢɹɥɚ
ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɨɤɨɧ Ⱥ ɫɬɟɧɧɚɹ
ɪɨɫɩɢɫɶ ɡɚ ɧɟɢɦɟɧɢɟɦ ɫɬɟɧ ɭɫɬɭɩɢɥɚ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɟ ɢ ɜɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ
ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɯɪɚɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɱɟɡɥɢ ɫɬɟɧɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ ɨɤɧɚɦɢ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɬɨɧɨɫɧɵɦɢ ɩɚɧɧɨ ɜɢɬɪɚɠɟɣ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɦɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɪɤɚɫɚ
ɫɬɟɧɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɧɟɫɭɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ
ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɩɢɥɨɧɚɦɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɜɨɟɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɣ
ɫɜɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɥ ɩɨɥɭɰɢɪɤɭɥɶɧɵɣ ɫɜɨɞ ɗɬɨ ɭɦɟɧɶɲɚɥɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɪɚɫɩɨɪ
ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɞɚ ɧɚ ɨɩɨɪɭ ɋɬɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɚɪɤɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɳɢɟɫɹ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɵɬɹɧɭɬɵɦɢ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɜɵɪɚɠɚɥɢ ɫɚɦɭɸ ɝɥɚɜɧɭɸ ɢɞɟɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ – ɢɞɟɸ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɯɪɚɦɚ ɜɜɵɫɶ
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɨɩɨɪɵ ɚɪɤɛɭɬɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɬɪɮɨɪɫ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɩɢɧɚɤɥɶ ɉɢɧɚɤɥɢ –
ɷɬɨ ɛɚɲɟɧɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɨɫɬɪɨɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɲɩɢɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɸɬ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ [1, ɫ 198]. Ɉɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɇɨ ɭɠɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɡɪɟɥɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɩɢɧɚɤɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɨɛɪɚɡɚ ɫɨɛɨɪɚ
Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɞɜɭɦɹ ɹɪɭɫɚɦɢ ɚɪɤɛɭɬɚɧɨɜ ɉɟɪɜɵɣ ɜɟɪɯɧɢɣ ɹɪɭɫ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɪɵɲ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɬɵɦɢ ɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ȼɬɨɪɨɣ ɹɪɭɫ ɚɪɤɛɭɬɚɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɞɚɜɹɳɟɦɭ ɧɚ
ɤɪɵɲɭ ɜɟɬɪɭ
ȼɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɪɨɥɟɬ ɫɜɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟɮɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɨɪɚ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɝɞɚ ɫɨɛɨɪ ɹɜɥɹɥɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɚɬɭɲɚɦɢ
ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ȿɫɥɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɪɨɦɚɧɫɤɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɬɨ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ Ɂɞɟɫɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɜɵɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɧɚɲɟɫɤɢɯ ɨɪɞɟɧɨɜ ɰɢɫɬɟɪɰɢɚɧɰɟɜ ɢ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɟɜ ɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɪɬɟɥɟɣ
Ⱦɨ ɤɨɧɰɚ XIII ɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɚ ɮɨɪɦɚ ɛɚɡɢɥɢɤɢ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɫɬɚɥɚ ɡɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ȼ ɧɟɣ ɪɚɜɧɨɜɟɥɢɤɢɟ ɧɟɮɵ
ɫɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɧɭɬɪɢ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦɢ ɦɢɫɬɟɪɢɹɦɢ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɡɚɥɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɜɟɥɚɫɶ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
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ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɨɪɨɜ Ʉɚɤ ɫɚɦɵɟ ɧɚɢɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɬɚɤ ɢ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ ɯɪɚɦɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ȼɫɟ ɫɨɛɨɪɵ ɜ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɫɬɪɨɢɥɢ ɞɥɹ
Ȼɨɝɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɢɞɢɬ ɜɫɺ ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼɫɟɨɛɳɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɫɬɟɤɥɨɞɭɜɨɜ
ɢ ɩɥɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɨɜ ɢ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹ ɛɪɨɧɡɨɜɵɦ ɥɢɬɶɟɦ ɢ
ɤɪɨɜɟɥɶɳɢɤɨɜ í ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɭɤɜɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɞɭɯɭ ɫɜɨɟɦɭ ɛɵɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ ɜɥɨɠɢɜɲɢɦɢ ɜ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬɚɥɚɧɬ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ
ɞɭɲɭ ȼɨɡɧɢɤɧɭɜ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɝɨɬɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɫɬɢɥɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɛɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜɨɡɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɜɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɨɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɜɩɟɪɟɞ ɇɨ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɬɨ ɱɬɨ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɢɫɤɚɠɚɥɫɹ Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɹɪɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɥɝɨɫɬɪɨɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɫɨɛɨɪɚ – Ɇɢɥɚɧɫɤɢɣ ɢ Ʉɺɥɶɧɫɤɢɣ Ɇɢɥɚɧɫɤɢɣ ɫɬɪɨɢɥɫɹ
470 ɥɟɬ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ Ʉɺɥɶɧɫɤɢɣ í 630. Ʉ ɦɨɦɟɧɬɭ ɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɡɜɚɥɢ ɧɟɨɝɨɬɢɤɨɣ ɗɬɨ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɥɨɫɶ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ
ɇɟɨɝɨɬɢɤɚ ɧɨɜɚɹ ɝɨɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɟ ɝɨɬɢɤɭ ɇɟɨɝɨɬɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɤɨɧɰɟ XVIII í ɧɚɱɚɥɟ XIX ɜɜ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ Ɍɚɦ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɞɪɟɜɧɢɟ ɡɚɦɤɢ ɢ ɫɨɛɨɪɵ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɢ ɫɱɢɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤ ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ȼɨɬ ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɜ
ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɱɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɟɭɫɩɟɥ ȼɂ Ȼɚɠɟɧɨɜ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɷɩɨɯɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ
ɯɨɬɶ ɢ ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ©ɤɢɬɚɣɳɢɧɨɣª ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɤɥɟɤɬɢɱɧɵɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɭɫɫɤɢɟ ɡɨɞɱɢɟ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɞɵ ɢ
ɤɚɪɤɚɫɵ Ɉɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɢɧɚɤɥɢ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɚɪɤɢ ɢ ɨɤɧɚ
ȼ XX ɜ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɢɥɹ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɵ
ɫɨɱɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɧɨɜɚɹ ɝɨɬɢɤɚª ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɫɬɢɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɡɧɚɤɨɦ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
ȿ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɟɟ ɪɚɛɨɬɚɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɬɟɪɦɢɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ©ɧɟɨɝɨɬɢɤɚª ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ©ɝɨɬɢɤɚª [2, ɫ 27]. ȼȼ Ɂɝɭɪɚ ɜɜɟɥ ɜ ɨɛɢɯɨɞ
ɬɟɪɦɢɧ ©ɩɫɟɜɞɨɝɨɬɢɤɚª ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɇ Ʉɨɠɢɧ ɧɚɡɵɜɚɥ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ©ɝɨɬɢɰɢɡɦɵªXIX ɜ ©ɥɨɠɧɨɣ ɝɨɬɢɤɨɣª [2, c. 29].
ɇɟɨɝɨɬɢɤɚ ɜɨɲɟɞɲɚɹ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥ ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɨɩɥɨɬɢɥɚɫɶ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɧɚ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɨɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɢ ɫɬɚɥɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ
ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɢɨɞɚ ɷɤɥɟɤɬɢɤɢ Ɉɧɚ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɤɪɭɩɧɵɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ©ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɜ ɢɫɬɢɧɧɨ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɤɭɫɟª [2, ɫ 154].
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɜɟɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɭɳɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɠɟɥɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɨɪɨɜ Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ
ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɇɨ ɜ XVIII ɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɪɚɫɫɜɟɬɨɦ ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɜɨɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ
ɩɫɟɜɞɨɝɨɬɢɤɚ ɜɦɟɫɬɢɜɲɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɚɪɨɤɤɨ ɢ ɝɪɨɬɟɫɤɚ
ɉɫɟɜɞɨɝɨɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɚɹ ɝɨɬɢɤɚ ɢɥɢ ɥɨɠɧɚɹ ɝɨɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɟɤɚɬɟɪɢɧɢɧɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ. ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɜɨɥɶɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɢ ɧɚɪɵɲɤɢɧɫɤɨɝɨ ɜ ɱɟɫɬɶ ɛɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɇɚɪɵɲɤɢɧɵɯ ɛɚɪɨɤɤɨ. Ɍɚɤ ɠɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɝɪɨɬɟɫɤɧɵɟ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɜ ɷɬɨɦ ɫɬɢɥɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɦɚɫɨɧɫɤɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ.
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ɉɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɲɥɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɧɟɨɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɧɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɨɝɨɬɢɤɢ
ɫ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɦ ɡɨɞɱɟɫɬɜɨɦ ɪɭɫɫɤɚɹ ɝɨɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ
Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɫɟɜɞɨɝɨɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ Ⱦɨɦɨɦ ɋɟɜɚɫɬɶɹɧɨɜɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɢɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɑɟɫɦɟɧɫɤɢɦ ɞɜɨɪɰɨɦ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶɸ
ɩɪɢ ɧɺɦ ɰɟɪɤɨɜɶɸ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚ ɂɨɚɧɧɚ ɉɪɟɞɬɟɱɢ ɧɚ Ʉɚɦɟɧɧɨɦ ɨɫɬɪɨɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ȼɂ Ȼɚɠɟɧɨɜ Ɉɧ ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɐɚɪɢɰɵɧɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ í 1776 ɝɨɞ
ɋɪɚɡɭ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɦɨɧɨɯɪɨɦɧɨɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ Ɂɞɟɫɶ ɲɢɪɨɤɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɤɪɚɫɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ ɫ ɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ í ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɛɚɲɧɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ ɢ ɰɟɪɤɜɢ ɧɚɪɵɲɤɢɧɫɤɨɝɨ ɛɚɪɨɤɤɨ. ɇɨ ɤ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ II ©ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɥɚª ɛɚɠɟɧɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɩɟɪɟɞɚɥɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɐɚɪɢɰɵɧɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɭ –ɆɎ Ʉɚɡɚɤɨɜɭ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɝɨɬɢɤɚ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɟɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ
ɋɨɛɥɸɞɚɹ ɜɫɟ ɤɚɧɨɧɵ ɝɨɬɢɤɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ
ɫɨɛɨɪɨɜ ɦɢɪɚ – ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɉɚɪɢɠɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦ ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦ ɞɟ
ɉɚɪɢ ɢɥɢ ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦ-ɞɟ-ɉɚɪɢ í ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɯɪɚɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɉɚɪɢɠɚ. ɗɬɨɬ ɫɨɛɨɪ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɨɛɨɪɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ XII ɜ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɚɪɢɠɫɤɨɝɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ
Ɇɨɪɢɫɚ ɞɟ ɋɸɥɥɢ [3, ɫ 246]. ɉɟɪɜɵɣ ɤɚɦɟɧɶ ɡɚɥɨɠɢɥ ɤɨɪɨɥɶ Ʌɸɞɨɜɢɤ VII ɜ 1163 ɝ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɯɪɚɦɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɧɢ ɦɧɨɝɨ ɧɢ
ɦɚɥɨ ɚ ɩɨɱɬɢ ɞɜɟ ɫɨɬɧɢ ɥɟɬ Ɇɧɨɝɢɟ ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɡɨɞɱɢɦ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɟɝɨ ɨɛɥɢɤɟ ɜɫɟ ɤɚɧɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɨɬɢɤɟ ɜ ɟɟ ɫɚɦɨɦ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ȼ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɋɨɛɨɪɚ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ. Ɉɧɢ ɩɪɢɞɚɸɬ ɡɞɚɧɢɸ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɇɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ í ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɬɝɨɥɨɫɤɢ ɪɨɦɚɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɢɥɹ ɇɨɪɦɚɧɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɦɨɳɧɨɟ ɢ ɩɥɨɬɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɨɛɨɪɚ í ɷɬɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɬɪɨɣɧɵɯ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɫɬɨɥɛɨɜ
ɤɚɪɤɚɫɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɦɢ ɚɪɤɚɦɢ Ɂɞɟɫɶ ɜɫɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɛɭɪɧɨɦɭ ɜɡɥɟɬɭ ɤ ɧɟɛɭ
ɜɜɟɪɯ
ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɧɟɬ ɧɚɫɬɟɧɧɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ȼ ɷɬɨɦ ɧɟ ɨɬɥɢɱɢɥɫɹ ɢ
ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦ ɞɟ ɉɚɪɢ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɩɹɬɟɧ ɜ ɋɨɛɨɪɟ
ɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɟɪɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɫɜɟɬ ɩɪɨɛɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɫɤɜɨɡɶ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɨɤɧɚ ȼ ɪɚɦɵ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɫɜɢɧɰɨɜɵɯ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ ɜɫɬɚɜɥɟɧɵ ɰɜɟɬɧɵɟ ɫɬɟɤɥɚ ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɫɜɟɬ ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɟɤɥɚ ɡɚɥɢɜɚɟɬ
ɯɪɚɦ ɰɟɥɨɣ ɪɚɞɭɝɨɣ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɗɬɚ ɢɝɪɚ ɫɜɟɬɚ ɫɦɹɝɱɚɟɬ ɨɞɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ Ɉɧɚ
ɩɪɢɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɫɨɛɨɪɚ ɮɟɟɪɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɫɤɨɲɶ ɢ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɬɟɧ ɜ ɫɨɛɨɪɟ ɧɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɂɯ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɤɚɪɤɚɫ ɢɡ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɚɪɤɚɦɢ ɫɬɨɥɛɨɜ ɗɬɨɬ
ɤɚɪɤɚɫ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɨɝɪɨɦɧɟɣɲɢɟ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɨɤɧɚ ɗɬɨ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɤɧɚ í ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɟ
ɤɚɪɬɢɧɵ ɫ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɮɢɝɭɪ
ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɩɹɬɶ ɧɟɮɨɜ ɋɪɟɞɧɢɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɲɟ ɢ ɲɢɪɟ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ȿɝɨ ɜɵɫɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35 ɦɟɬɪɨɜ ɂ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɲɢɪɢɧɨɣ ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɜɨɞɚ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɵɫɨɬɵ ɢ
ɜɟɥɢɱɢɹ Ƚɥɚɜɧɵɣ ɧɟɮ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟɮɨɦ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɜɵɫɨɬɵ Ⱦɜɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɮɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɪɟɫɬ ɗɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɫɨɛɨɪ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥ ɤɪɟɫɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɪɚɫɩɹɬ ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ
Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤ ɠɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɥɢ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɝɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɨɛɨɪ ɇɟɩɨɪɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɱɚɬɢɹ
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ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ Ⱦɟɜɵ Ɇɚɪɢɢ ɗɬɨɬ ɫɨɛɨɪ í ɧɟɨɝɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɟɯɧɟɮɧɚɹ ɤɪɟɫɬɨɜɢɞɧɚɹ
ɩɫɟɜɞɨɛɚɡɢɥɢɤɚ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɟɪɬ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɤɢɪɩɢɱɚ ɗɬɨ ɰɜɟɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɧɚɦ ɛɚɲɧɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɪɟɦɥɹ ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɧɟɮɟ
ɧɚɨɫɟ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɜɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɤɚɦɟɟɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɯɨɞɨɦ ȼ ɧɚɱɚɥɟ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɧɟɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɢ – ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ȼ ɤɨɧɰɟ ɥɟɜɨɝɨ ɧɟɮɚ
í ɱɚɫɨɜɧɹ Ȼɨɠɶɟɝɨ Ɇɢɥɨɫɟɪɞɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɚɪɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɢ ɚɥɬɚɪɶ
ɋɜɹɬɵɯ Ⱦɚɪɨɜ ɉɨɬɨɥɤɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢ ɛɨɤɨɜɵɯ ɧɟɮɨɜ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɤɪɟɫɬɨɜɵɯ ɫɜɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɚɪɤɚɦɢ Ȼɨɤɨɜɵɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɧɟɮɵ ɫɨɛɨɪɚ ɢɦɟɸɬ ɩɨ ɩɹɬɶ
ɤɨɥɨɧɧ-ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɨɜ ɤɚɠɞɵɣ 10 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɬɪɮɨɪɫɨɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɨɛɴɺɦ ɯɪɚɦɚ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬ 10 ɡɚɩɨɜɟɞɟɣ ɩɨ ɞɪɟɜɧɢɦ ɤɚɧɨɧɚɦ ɯɪɚɦɨɜɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ
ɋɬɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɺɦɵ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɜɢɬɪɚɠɚɦɢ. Ɂɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɟɥɶɱɚɬɨɣ ɚɪɤɨɣ
ɩɨɬɨɥɤɚ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɨɣ ɩɨɥɭɤɨɥɨɧɧ ɧɚɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɯɨɪɵ.
Ɍɪɚɧɫɟɩɬ ɩɪɢɞɚɺɬ ɡɞɚɧɢɸ ɫɨɛɨɪɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɨɪɦɭ ɤɪɟɫɬɚ ɗɬɨ ɫɯɟɦɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɏɪɢɫɬɚ ɧɚ ɤɪɟɫɬɟ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɩɥɚɧ ɬɢɩɢɱɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɥɨɜɚ ɏɪɢɫɬɚ í
ɷɬɨ ɩɪɟɫɜɢɬɟɪɢɣ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɧɺɦ ɚɥɬɚɪɺɦ ɪɚɫɤɢɧɭɬɵɟ ɪɭɤɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ
ɬɪɚɧɫɟɩɬ ɚ ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɢ ɧɨɝɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟɮ ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɐɟɪɤɨɜɶ ɤɚɤ Ɍɟɥɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ
ȼ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɢ ɢɬɨɝɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɝɨɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɂɡɭɱɢɜ ɞɜɚ ɫɨɛɨɪɚ –
ɫɨɛɨɪ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɢ ɫɨɛɨɪ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɋɨɛɨɪɟ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ
Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɛɵɥɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɚ ɜ ɋɨɛɨɪɟ ɇɟɩɨɪɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɱɚɬɢɹ ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ Ⱦɟɜɵ Ɇɚɪɢɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɛɵɥɢ
ɜɡɹɬɵ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɪɬɵ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɩɫɟɜɞɨɝɨɬɢɤɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɥɚ ɦɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɣ ɨɬ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ɝɨɬɢɤɢ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɫɨɛɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɫɬɢɥɹɦ ɢ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
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